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ドイ ツ 語 に お け る大 文 字
小文字書についての一般的考察
大  木    実*
Allgemeine Betrachtungen und Untersuchungen
der GroB―und Kleinschreibung im Deutschen
Minoru OoKI
Abstrakt
DasVヽort ist eine grundlegende Einheit,eine besonders、】、ichtige Crёse ini sprachhchen System
Bekanntlich ent郡′ick l e sich die deutsche Schriftsprache auf der Grundlage der Schriftformen
des Lateinischen,der germanischen und der gotischen Sprache  Xn a■diesen drei Sprachen g lt
die grundlegende Regal der Kleinschreibung,d h anders als im heutigen Deutschen M′urde uch
irn Falle von NoHlina in der Regel Kleinschreibung veぃハ′endet  lm Laufe derfolgenden」ah hun
derte bildete sich sodann dic heutige deutsche Rechtschreibung aus, aber ebenso alt ist die
Diskussion uber Nach―nd「ヽorteile von Gr08-und Kleinschreibung im Deutschen  Diese Frage
mu8 von asthetischen, praktischen und literarischen Gesichtpunkten her betrachtet Ⅵrerden
Letzthch aber ist Sprache stets Eigentum des 「ヽolkes, 、velches sie spricht, Deutsch also ein
M′ichtiger Teil des kulturellen Erbes des deutschenヽ′
‐olkes
For、vords like Nature,half reveal
And half conceal the Soul within       (TennySOn)
Dennoch ist es aber sicherlich nicht vergeblich,、venn das Problem der CroB―und I(leinschrei
bung inl Deutschen vom Standpunkt eines Nicht―Deutschen her betra et und untersucht MIird
lnhalt
l  Problemste■ung
2   Die gegen、vartige Debatte um eine Rechtschreibungsreform und“ヽヽアiesbadener Empfeh―
lung"
3   Die Kleinschreibung und die neue deutsche Literatur
4   Der fruheste Zustand des deutschen Schrifttums
5  Der kurz―ski zierte Uberblick uber die Entwicklung der GroSschreibung
6  」acob Grimm,Vertreter einer anderen]ヤ生einung
7  UbernuB der Substantive und Nomen actionis
8  Die schMァierige Aufgabe der kunftigen“g maSigten Kleinschreibung"
9  SchluSbemerkung
I
英語を学んできた者にとって, ドイツ語の学習に入ると驚 くことは沢山あるが,中でも特に二つ
のことは極端に大きい。一つは名詞に「性」の区別があること,つまり男性名詞,女性名詞,更に
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